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ABSTRAK 
 
Sabillah Ayu Fania, NIM 17101153064, Tinjauan Undang-Undang Perlindungan 
 Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Impor Bekas 
 Secara  Online, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung,
 2018 pembimbing Dr. Kutbuddin Aibak S.Ag., M.H.I. 
Kata Kunci: Jual Beli Online, Pakaian Bekas Impor, Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, Hukum Islam 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena oleh sebuah fenomena bahwa pelaku 
usaha dalam melakukan jual beli pakaian import bekas secara online sering tidak 
ada kejelasan mengenai spesifikasi barang selain itu pelaku usaha yang menjual 
pakaian bekas impor secara online ini telah menyalahi aturan Menteri 
Perdagangan mengenai pelarangan jual beli pakaian bekas, hal tersebut juga 
menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Oleh karena itu, peneliti menggali 
masalah perlindungan konsumen dan tinjauan hukum Islam dalam jual beli 
pakaian impor bekas secara online. 
Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana proses transaksi Jual 
Beli Pakaian Impor bekas secara online ? 2) Bagaimana tinjauan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pakaian Impor bekas secara online ? 
3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Impor bekas 
secara online ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk 
medeskripsikan proses transaksi jual beli pakaian impor bekas secara online, 2) 
Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap 
jual beli pakaian impor bekas secara online, 3) Untuk menganalisis tinjauan 
Hukum Islam terhadap jual beli pakaian impor bekas secara  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “library 
research” atau yang disebut juga dengan telaah pustaka. Penelitian kepustakaan ini 
digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan bantuan data-data 
yang ada di ruangan perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan 
dan kisah-kisah sejarah yang berkaitan dengan apa yang nantinya diteliti oleh 
peneliti. Jadi dalam penelitian ini akan dilakukan pengindentifikasian dan analisis 
beberapa data yng berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian yakni 
mengenai tinjauan undang-undang perlindungan konsumen dan Hukum Islam 
terhadap jual beli pakaian bekas impor secara online. 
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1)Transaksi jual beli online 
merupakan salah satu hal yang menjadi trend saat ini merupakan salah satu jenis 
jual beli yang menggunakan media elektronik berupa jaringan komunikasi yang 
biasa disebut dengan internet, dimana pelaku usaha dan konsumen tidak perlu 
bertatap muka. Untuk jual beli pakaian impor bekas secara online, banyak situs 
yang mengiklankan dan pada situs tersebut terdapat dua macam jenis pakaian 
impr bekas, yakni dijual secara eceran maupun dalam karung bal. Untuk 
Transaksinya sama dengan jual beli online lain dimana mengirimkan uang terlebih 
dahulu kemudian barang akan dikirim oleh pelaku usaha. Dalam hal ini sesuai 
dengan apa yang telah diuraikan berarti terdapat kesepakatan perjanjian dalam 
Jual beli pakaian impor bekas tersebut, (2) Berdasarkan Tinjauan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen, jual beli pakaian impor bekas secara online, dalam 
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proses transaksinya telah sesuai dengan aturan, akan tetapi ada beberapa hal yang 
tidak sesuai yakni, dalam jual beli pakaian bekas impor secara online yang 
terdapat dalam karung bal, spesifikasi yang diinfokan tidak jelas sehingga 
konsumen tidak mengetahui isi dari karung bal tersebut, selain itu karena 
termasuk barang bekas maka tidak bisa menentukan keaman dari segi kesehatan. 
(3) Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, jual beli pakaian impor bekas secara 
online memenuhi beberapa syarat dalam jual beli islam, akan tetapi ada salah satu 
hal yang dilanggar yakni unsur ketidakjelasan atau gharar yang terdapat dalam 
jual beli pakaian impor bekas secara online tersebut jika jual beli pakaian impor 
bekas tersebut dijual dalam karung bal balan. 
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ABSTRACT 
 
 Sabillah Ayu Fania, NIM. 17101153064, Review of the Consumer 
Protection Law and Islamic Law Againts Buying and Selling Online Imported 
Apparel, Islamic Law Department, IAIN Tulungagung, 2018, Advisor Dr. 
Kutbuddin Aibak S.Ag., M.H.I. 
Keywords : Buying and Online Selling, Used Imported Clothing, Online, 
Consumer Protection Law, Islamic Law. 
The research is motivated by the phenomenon of businessman in buying 
and selling imported used clothing online often have no clarity regarding the 
products specification. In the other hand, businessman who sell used imported 
clothing online already violated the rules of the Minister of Trade regarding the 
prohibition on buying and selling used apparel, it is also has a negative impact on 
consumers. Therefore, the researcher explored the issue of consumer protection 
and Islamic law review in buying and selling imported used clothing online. 
The research formulations are: 1) How is the transaction process for 
buying and selling imported used clothing online? 2) What is the Consumer 
Protection Act review on buying and selling imported used clothing online? 3) 
What is the review of Islamic Law on Buying and Selling imported used clothing 
online? The research objectives are: 1) To describe the process of buying and 
selling imported used clothing online, 2) To analyze the Consumer Protection Act 
review on buying and selling imported used clothing online, 3) To analyze the 
review of Islamic Law on buying and selling imported used clothing online. 
The research method used "library research" or referred to literature study. 
The library research used to collect data and information with the supporting data 
in the library room, such as books, magazines, documents, notes, and historical 
stories related to what will the researcher do later. So, in this research, there will 
be some data identification and analysis relating to the topic problem or research 
focus that will be carried out regarding of the review of Consumer Protection Law 
and Islamic Law on buying and selling imported used clothing online. 
The research results are (1) buying and selling by online transaction is one 
of the trend things nowadays. It is one type of used electronic media in the form of 
communication network that commonly referred to as the internet, where the 
businessman and consumers do not need to be face to face. In addition, sale and 
purchase of imported used clothing online provides many advertising sites. There 
are two types of sites on buying and selling imported used clothing, which are 
sold in retail or in ball sacks. The transaction has similarity to other online buying 
and selling, wherein the money will be sent first and the product will be delivered 
by the businessman later (2) Based on the Review of Consumer Protection Law, 
buying and selling imported used clothing online, the transaction process already 
appropriate according the rules, but there are some irrelevant things likes, the 
imported used clothing online which contained in ball sacks have no unclear 
specification of information, so the consumers do not know the content inside the 
ball sacks. Beside that issue, imported used products can not determine the 
security, in terms of health (3) Based on Islamic Law Review, buying and selling 
imported used clothing online fulfills several conditions in Islamic trading. But 
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there is one violated thing, namely the element of obscurity or _gharar_ is found 
in buying and selling imported used clothing online, especially apparel which sold 
in ball sacks, that is determined by invalid trading. 
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 الملخص
 
مراجعةّقوانينّحمايةّ،ّّ٤٦٤٣٤٤١٠٣٧١،ّنمرةّالطلبةّالجاّمعةّ:ّّهّأيوفانيسبيل ّ
  لمستوردةّعبرالإنترنالمستعملةّاالمستهلكّوالشريعةّالإسلاميةّفيّبيعّوشراءّالملابسّ
تولونجّّكمميةقياتّالإسلاّميةّفىّالإقتصادّ،ّإدارةّالمعاّملةّ،ّجاّمعةّالإسلاّميةّالحّ
  الدين،ّالماجستّيّقطبّالدينّأيباكتورّالحجّ،ّالمشرفّ:الدوكّ٦٤٣٧أجونج
 
قانون ّحمايةّّ.الكملمات ّالرئيسية: ّشراء ّ، ّبيع ّ، ّالملابس ّالمستعملة ّ، ّعلى ّالإنترنت ّ،
  يةالإسلاملمستهل،ّالشريعةا
توردةّهذاّالبحثّمدفوعّبالظاهرةّبأنّرجالّالأعمالّفيّبيعّوشراءّالملابسّالمس
وافااتّالسلعّيكمونّلديهمّوضوحّفيماّيتعلقّبمّالمستعملةّعلىّالإنترنتّغالباًّماّلا
تّقدّانتهكمتّقواعدّعداّأنّالشركاتّالتيّتبيعّالملابسّالمستوردةّالمستعملةّعبرّالإنترن
يضاّلهّتأثيّسلبيّوزيرّالتجارةّفيماّيتعلقّبحظرّبيعّوشراءّالملابسّالمستعملةّ،ّوهذاّأ
ومراجعةّالقانونّّيةّالمستهلكعلىّالمستهلكمين.ّولذلكّ،ّاستكمشفّالباحثونّقضيةّحما
 الإسلاميّفيّشراءّوبيعّالملابسّالمستوردةّالمستعملةّعبرّالإنترنت.
لةّعبرّ) ّكيفّتتمّعمليةّشراءّالملابسّالمستعم٤غاتّالواردةّفيّهذهّالدراسةّهي:ّالصيا
المستعملةّّ)ّماّهوّاستعراضّقانونّحمايةّالمستهلكّعلىّشراءّوبيعّالملابس٧الإنترنت؟
سّ)ّماّهوّاستعراضّالقانونّالإسلاميّعلىّشراءّوبيعّالملاب٠ادّعلىّالانترنت؟استّي
)ّلوففّعمليةّشراءّوبيعّ٤المستعملةّاستيادّعلىّالانترنت؟ّأهدافّهذهّالدراسةّهيّ
راءّ)ّتحليلّمراجعةّقانونّحمايةّالمستهلكّعلىّش٧الملابسّالمستعملةّعبرّالإنترنتّ،ّ
)ّتحليلّمراجعةّالقانونّالإسلاميّ٠عملةّعبرّالإنترنتّ،ّوبيعّالملابسّالمستوردةّالمست
 علىّالشراءّوالبيع.ّتستخدمّالملابسّالمستوردة
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ارّإليهّأيًضاّإنّطريقةّالبحثّالمستخدمةّفيّهذهّالدراسةّهيّ"بحثّالمكمتبة"ّأوّماّيش
تّبمساعدةّبالأدب.ّيتمّاستخدامّهذاّالبحثّفيّالمكمتبةّلجمعّالبياناتّوالمعلوما
اتّوالقصصّالتاريخيةّتّفيّغرفةّالمكمتبةّ،ّمثلّالكمتبّوامجللاتّوالوائئقّوالملاحظالبيانا
مّتحديدّوتحليلّبعضّالمتعلقةّبماّسيبحثهّالباحثونّفيماّبعد.ّلذاّفيّهذاّالبحثّ،ّسيت
انينّحمايةّالمستهلكّالبياناتّالمتعلقةّبمشكملةّأوّتركيزّالبحثّفيماّيتعلقّبمراجعةّقّو
  نترنت.علىّبيعّوشراءّالملابسّالمستعملةّالمستوردةّعبرّالإوالقانونّالإسلاميّ
ّتعتبرّالاجااهّنتائجّهذهّالدراسةّهيّأنّالشراءّوالبيعّعبرّالإنترنتّهوّأحدّالأشياءّالتي
ونيةّفيّشكملّفيّالوقتّالحاضرّنوًعاّمنّأنواعّالبيعّوالشراءّيستخدمّالوسائطّالإلكمّتر
اتّوالمستهلكمونّلإنترنتّ،ّحيثّلاّتحتاجّالشركشبكماتّاتصالُّيشارّإليهاّعادًةّباسمّا
لإنترنتّ،ّالعديدّلأنّيكمونواّوجًهاّلوجه.ّلبيعّوشراءّالملابسّالمستوردةّالمستعملةّعبرّا
والتيّتباعّّمنّالمواقعّالإعلانّعلىّالموقعّوهناكّنوعانّمنّالملابسّبصمةّالمستخدمةّ،
عّوالشراءّعبرّنّعملياتّالبيفيّالتجزئةّوالبالات.ّالصاقةّهيّناسهاّمثلّغيهاّم
لّجهةّالإنترنتّحيثّيتمّإرسالّالأموالّأولاًّ،ّوسوفّيتمّإرسالّالبضاعةّمنّقب
ستوردةّالمستعملةّالعمل.ّبناًءّعلىّمراجعةّقانونّحمايةّالمستهلكّ،ّبيعّوشراءّالملابسّالم
اءّغيّالأشيّعبرّالإنترنتّ،ّفيّعمليةّالمعاملةّيتمّوفقاّللقواعدّ،ّولكمنّهناكّبعض
نتّالواردةّفيّبالةّ،ّالمناسبةّوهيّ،ّفيّشراءّوبيعّالملابسّالمستعملةّالمستوردةّعلىّالإنّتر
البالاتّكيسّ،ّإلىّّوالموافااتّالتيّغيّواضحّحتىّأنّالمستهلكمينّلاّيعرفونّمحتويات
ناداًّإلىّجانبّذلكّلأنّالسلعّالمستخدمةّلاّيمكمنّتحديدّالأمنّمنّحيثّالصحة.ّاست
برّالإنترنتّالقانونّالإسلاميّ،ّفإنّبيعّوشراءّالملابسّالمستوردةّالمستعملةّعمراجعةّ
واحدّينتهكّّيايّبشروطّعدةّفيّعملياتّالبيعّوالشراءّالإسلاميةّ،ّولكمنّهناكّشيء
ستعملةّعبرّهوّعنصرّالغموضّأوّالغرارّالموجودّفيّشراءّوبيعّالملابسّالمستوردةّالم
  إنهاّتبيعّغيّمصرحّبها.ّالإنترنتّفيّالبالاتّبحيثّيقال
 
